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Rosio De Gili merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
pemesanan tiket tour dan travel yang ada di Lombok. Pemesanan tiket untuk saat 
ini masih dilakukan secara manual dimana pemesan harus datang langsung ke loket 
punjualan guna mendapatkan tiket yang akan dipesan¸ namun proses pemesanan 
tersebut kurang efektif baik dari segi waktu dan biaya. Untuk itulah perlu adanya 
proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan baik dari segi waktu maupun biaya 
itu sendiri serta lebih memudahkan, lebih praktis dan lebih cepat tentunya dalam 
melakukan pemesanan tiket.
Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan pengembangan
aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan tiket melalui smartphone yang 
tampilannya menggunaakan android material design. Dengan fitur push 
notification member dapat mengetahui adanya promo baru. Android Material 
Design yang digunakan pada aplikasi dibuat agar tampilan antarmuka pengguna 
semakin baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Android material design
diterapkan pada sistem pemesanan tiket meliputi layout seperti drawer layout dan 
coordinator layout, sedangkan komponen yang digunakan seperti imageview dan 
autocompletetextview.
Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman java, XML sebagai tampilan antarmukanya dan diterapkan pula 
teknologi firebase seperti : Firebase Cloud Messaging untuk membuat aplikasi ini 
dapat diandalkan.
Kata kunci : Android Material Design, Firebase Cloud Messaging, XML.
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